





PRESENTACIÓN TITULADA “ORQUESTANDO LA CREATIVIDAD: MÚSICA COMO 
CATALIZADOR PARA LA INNOVACIÓN”. Presentación Nº 001/2014GPM 
 
Resumen: Gary Muszynski explorará la conexión entre las artes, la educación, la 
creatividad y la innovación. Basándose en sus 27 años de experiencia en arte, 
educación y la consultoría organizacional, Gary compartirá algunas ideas sobre cómo 
las artes ayudan a desarrollar el pensamiento creativo y a enfrentar los desafíos que las 
organizaciones necesitan en tiempos de cambio. Los participantes aprenderán acerca 
de los conceptos que impulsan los programas de One World  Music y de cómo éstas 
experiencias impactan las áreas de liderazgo, la colaboración y el cambio. Los 
participantes serán desafiados intelectualmente e involucrados musicalmente. 
* * * 
 
1.  INTRODUCCIÓN/CONTEXTO/FOCUS 
¡Buenos días! 
Estoy agradecido por la invitación de SINEACE (Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación 
de la Calidad - Ministerio de Educación) por el honor de estar con ustedes hoy. Este es mi 
primera vez en Perú. Aprecio mucho la calidez de la gente y la sabrosura de la comida aquí! 
Me gustaría darles la bienvenida a la conferencia en la que trataré la conexión entre el arte, 
la educación, la creatividad, la innovación y el cambio positivo.  
 
Pero primero, tengo una pregunta para ustedes: 
¿Cuántas personas de las que están aquí son artistas? Levanten la mano por favor... 
¡Qué bueno! 
Y, ¿Cuántas personas se consideran creativas? 
 
Muy interesante. Por favor, miren a su alrededor para saber cómo responden sus colegas. 
Tengo curiosidad sobre qué significa para ustedes ser una persona creativa. 
Una persona creativa no cabe fácilmente dentro de una caja. Pero, la sociedad prefiere que 
las personas y los trabajadores quepan dentro de categorías.  Esto es bueno para las fábricas 
o los productos pero no es tan bueno para inspirar, desarrollar y evolucionar el potencial de 
los seres humanos. Desafortunadamente nuestros sistemas de educación están establecidos 
con el paradigma de la fábrica en lugar de un jardín. En mi opinión, esto es un problema. 
 
Yo recuerdo cuando visité escuelas, pregunté a los niños lo mismo que a ustedes:  
¿Quién aquí es artista? 
¿Les gustaría saber la respuesta de los niños? 
Todos los niños dijeron: ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! 
Todos los niños de primero, segundo y tercer grado creen que son artistas y además personas 
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creativas, según su propio entendimiento. 
Pero, cuando les pregunté a los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grados, el porcentaje 
de personas creativas bajó.  En sexto grado, donde habían niños de once o doce años, solo el 
cinco o diez por ciento afirmaban que eran creativos. ¡Qué lástima! 
 
Hay cuatros razones básicas por las cuales la gente duda de su propia creatividad. 
Como padres y educadores debemos esforzarnos más para que los niños sean y continúen 
siendo creativos. Y no, matar esa creatividad con el paso del tiempo. 
 
2.  ¿POR QUÉ LAS ARTES SON IMPORTANTES PARA LA EDUCACION? 
 
Vivimos en un tiempo de grandes desafíos. Enfrentamos retos que afectan la salud del 
planeta, y nuestro ecosistema, conflictos sobre el agua y otros recursos naturales, y 
los efectos de un crecimiento acelerado. Una vida moderna caracterizada por la 
fragmentación, la velocidad, y la ansiedad. 
 
Mi profesora, Ángeles Arrien, una antropóloga cultural, comentaba: 
 
En muchas sociedades indígenas, si buscas a un curandero o Chaman quejándote por sentirte 
descorazonado, desanimado o deprimido, te hará una de estas cuatro preguntas:  
 
• ¿Cuándo dejaste de cantar? 
• ¿Cuándo dejaste de bailar? 
• ¿Cuándo dejaste de sentirte encantada por las historias? 
• ¿Cuándo dejaste de sentirte reconfortado por el dulce territorio del silencio? 
 
 
¿CÓMO EL ARTE CATALIZA LA INNOVACIÓN EN LOS NEGOCIOS?:   
Las artes y la creatividad son muy importantes para desarrollar la innovación.  Las artes 
permiten ver al mundo desde nuevas perspectivas. La música, la danza, la pintura, las artes 
dramáticas, etc. estimulan la experimentación y el descubrimiento.  Y éstas son las semillas 
de la innovación y nuevas oportunidades para satisfacer  las necesidades humanas. 
 
Todas las artes son de  igual importancia. Sin embargo, mi experiencia principal ha sido a 
través de la música.  Me gustaría compartir mi historia sobre el momento de inspiración en el 
que la música me buscó. 
 
HISTORIA PERSONAL: 
Tal vez, hayan notado que la música está en mi nombre, Muszynski. Pero ninguno era muy 
musical en mi familia. Y mientras crecía, era muy infeliz, porque mis padres eran inmigrantes 
de Polonia y ellos tuvieron muchos retos por tener que comenzar de nuevo en un país 
extranjero. Si no hay música yo no estoy seguro de existir.  La música me dio enfoque, una 
imagen positiva, y me permitió conectarme con las personas.  Y también me permitió traer al 
mundo mis regalos creativos.   
 
Yo creo que sin la habilidad para expresar nuestra creatividad, los niños, los estudiantes, los 
adultos, y los trabajadores estamos más expuestos a sufrir aburrimiento, depresión y estrés. 
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Las artes crean energía, el significado y el positivismo.  Y un momento de inspiración puede 
cambiar el curso de la vida.  Eso fue lo que me pasó. 
 
Cuando yo estaba en el tercer grado, tuvimos una asamblea en mi escuela. Yo recuerdo que 
el director dijo que probaríamos algo que nunca olvidaríamos… 
 
Este momento de inspiración para mí, me recordó las palabras bonitas del poeta chileno, 
Pablo Neruda, que  describe un momento cuando la poesía llego a su vida: 
Y fue a esa edad . . . Llegó la poesía 
a buscarme. No sé, no sé de dónde salió, 
de invierno o río. 
No sé cómo ni cuándo, 
no, no eran voces, no eran 
palabras, ni silencio, 
pero desde una calle me llamaba, 
desde las ramas de la noche 
de pronto entre los otros, 
entre fuegos violentos 
o regresando solo, 
allí estaba sin rostro 
y me tocaba. 
 
La fuerza de la inspiración: 
Para mí, la música me encontró en esa asamblea. 
 
En la ante sala de la asamblea, había cerca de 300 niños de toda la primaria. Nosotros 
estábamos sentados en el piso esperando con mucho ruido, como pájaros animados. 
 
Yo recuerdo cuando las cortinas se abrieron, había un Afro-Americano muy alto y guapo 
tocando los tambores de conga.   Y estos ritmos se metieron en mi cuerpo y en mi mente.  
Todo lo que puedo recordar es que me levanté y empecé a bailar. Yo no me acuerdo que otra 
cosa pasó después de ese momento. Yo entré en otro mundo. Y, fue un momento de 
inspiración que alteró mi vida y mi trabajo. En ese momento, yo escuché una voz que me dijo 
“me gustaría mucho hacer lo mismo.”   En ese momento yo me sentí profundamente feliz y 
vivo. 
 
Mi desarrollo musical continuó en el coro, clase de música, y clases privadas de música.  Yo 
agradezco a mi profesora, la señorita Lehman, por presentarme al gran pianista y compositor 
de jazz, Dave Brubeck, en el cuarto grado.   
 
 Y, yo agradezco a mi profesora, la señorita Lewis, por presentarme a Miles Davis, uno de los 
músicos más importantes y maestro de música en el siglo pasado. En mi opinión, él era 
brilliante para la exploración del espacio y tiempo. 
 
Tener acceso a las clases de música me dio mucho para avanzar mi aprecio y amor por la 
música y las otras artes.   
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Mi amor por la música continuó creciendo en el colegio cuando fui premiado con becas para 
estudiar música en Brasil y Cuba. También empecé a viajar por Estados Unidos enseñando 
percusión como un pasaporte más del proceso creativo, como una forma de crear comunidad 
y de ayudar a las personas a aprender el arte de escuchar.  Creo que hay un gran músico 
dentro de cada persona. El papel de los maestros y padres es ayudar a los niños a cultivar y 
formar su propia inteligencia musical. Esto demuestra lo que Sócrates creía que era el rol de 
la educación, el cual es un proceso de recordar lo que ya está dentro de nosotros.  Este es un 
acercamiento muy diferente de cómo se ve la educación de las artes ahora. Pero cuando 
estaba creciendo creíamos en lo básico pero también en alentar y desarrollar una voz, una 
perspectiva y una estrategia de pensamiento propios. 
 
Después del colegio, pensé en los niños y maestros en las escuelas, trabajé con adultos que 
querían avanzar en su creatividad personal, y fui contratado por importantes compañías 
alrededor del mundo para ayudar a ordenar equipos y enseñar los principios del lider-azgo 
(leadership) mediante la metáfora y experiencia haciendo música juntos.  
 
Ya son suficientes palabras, vamos a tener una experiencia cantando juntos. Me gustaría 
compartir un hermoso canto Yoruba que aprendí mientras estudiaba en Cuba. Es un canto en 
tributo a la divinidad del mar, Yamanya. Tal vez sientan las mismísimas olas del mar mientras 
cantamos juntos. 
 
Así que, por favor adelante pónganse de píe.  Ahora respiren profundo algunas veces, y 
sientan su conexión primero con el piso debajo de ustedes y después con las otras personas 
en la sala.  
 
Más bajo y ahora con armonía por favor. Ahora el canto les canta. Permitan que se vuelva 
más delicado, más interno. 
 
Sí, cantar juntos es algo muy simple y muy primitivo. 
 
SOBRE MI COMPAÑIA, ONE WORLD MUSIC:  
Desde la semilla de la inspiración plantada en una asamblea de música en el tercer grado, 
hasta los principios de ONE WORLD MUSIC.  
 
ONE WORLD MUSIC, es una compañía de entrenamiento práctico y consultoría. Hemos 
trabajado con más de cien mil em-ple-ados, supervisores y ejecutivos globalmente a través 
de los vente y siete (27) años pasados por medio de talleres inmersión, puntos claves 
interactivos y entrenamiento ejecutivo. Ayudamos a las compañías a inspirar, alinear y 
desarrollar equipos, a modelar sistemas por medio del cambio, y a enseñar los principios de 
la transformación e innovación en sus vidas. 
 
La música nos puede enseñar muchas lecciones pertinentes para ser más creativos y flexibles 
en todo aspecto de la vida:  
 
La música nos enseña acerca de: 
 
• Orquestacion - el campo de la dirección y visión; 
• Colaboración - el campo del trabajo en equipo, en conjunto y comunidad 
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• Improvisación - el campo de la creatividad, asumir riesgos y la innovación 
• Sincronización - o cómo hacer una pausa y llegar a adaptarse a los cambios 
 
OWM VIDEO 
Me gustaría compartir con ustedes un vídeo de no más de 6 minutos. En él verán a ciento 
veinte (120) líderes de la organización McKesson formando un conjunto sólido de percusión 
usando los instrumentos del Carnaval Brasileño, y los ritmos de samba.  Noten cómo ocurre 
el proceso de transformación. Desde líderes escépticos y cínicos hasta un grupo gozoso 
totalmente comprometido. Y, desde un sonido cauteloso y ten-ta-tivo hasta una 
presentación de calidad y una orquesta confiada. Desde un grupo de incrédulos que dudaban 
en sus propias habilidades creativas hasta un grupo confiado sorprendido con el milagro 
musical que ellos cre-ah-ron y listos para aceptar los nuevos retos.  
 
Creative confidence, OWM innovation model, OWM creative process: 
Esta idea llamada creative confidence o confianza creativa.  Este un idea de IDEO, una 
consultora muy famosa del mundo que combinan estrategia y diseño.  Pero, he tomado esta 
idea y la desarrolló sobre la base de mis propias ideas y experiencia por lo que se ha 
convertido en algo diferente. 
 
Vamos ver a las imágenes de confianza creativa.  
Aquí está nuestro modelo para la transformación de individuos y grupos: (diapositiva) 
Inspira (enciende la pasión y la energía) 
Imagina (mírate a ti mismo y al mundo desde múltiples perspectivas) 
Cree (cultiva la confianza en tu perspectiva y talentos únicos) 
Navega (acepta y baila con tus propios demonios) 
Logra (establece objetivos, involucra a otros, desarrolla formas de ser responsable por tus 
actos) 
 
Antes de conocer a un equipo para crear una orquesta musical, nosotros tocamos para ellos 
como músicos profesionales. Queremos inspirar, pero más que eso queremos añadir más 
leña a sus miedos y dudas. Esto puede parecer una locura, pero cuando la gente es muy 
escéptica o cínica o bien ataca tus ideas o atacan su propia habilidad, no están preparados 
para aprender algo nuevo. Primero esto debe ser iluminado para luego ser reflejado en el 
colectivo. 
 
Si se siente pasión, se puede lograr cualquier cosa. Si están en un estado de curiosidad, al 
menos pueden poseer apertura incluso si no están seguros de los resultados, del valor de su 
idea o de su capacidad para el cambio radical. Por lo tanto, primero tenemos que llevarlos a 
un punto de humildad. Y la manera más rápida de hacerlo es que experimenten el fracaso. 
¿Por qué? Porque si piensan que algo es fácil o tonto y puede lograrlo sin trabajar por ello, no 
lo van a respetar. Pero, si se enteran de que lo que les vas a enseñar es algo valioso y fresco, 
de repente, se crea la curiosidad, y de pronto se convierte en una pasión por hacerlo suyo. 
 
TRANSPARENCIA: Aquí están los cuatro estados de ánimo que trabajamos en nuestros 
programas: pasión, curiosidad, resignación y resentimiento. La inspiración y la energía 
desatada a través de un programa basado en las artes, la experiencia transformacional bien 
diseñada ayuda a los niños y los adultos a superar el miedo, la resistencia, y el cinismo. Los 
pone en la mentalidad de un innovador, donde se puede experimentar, aprender e integrar 
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tanto individual como colectivamente. Esto es lo que entendemos por inteligencia colectiva. 
Algo llega al punto de una cierta masa crítica, un punto crítico donde el grupo progresa de 
una manera no lineal. Eso es lo que podemos  hacer para orquestar como educadores, 
empleados y padres de familia en las escuelas, las comunidades y en el lugar de trabajo. Eso 
es lo que quería decir con la orquestación de la creatividad. Líderes en nuestros programas 
organizacionales aprenden sobre los principios de cómo orquestar el cambio y la 
transformación de los equipos que dirigen. La formación de un conjunto musical, se convierte 
en una metáfora visceral para que experimenten lo que esto significa en sus huesos, no sólo 
como un concepto abstracto. 
 
 
¿Qué es más importante: el conocimiento o la imaginación? 
 
Einstein creía que la imaginación era más importante que el conocimiento. Pero, ¿es la 
verdad?  
• ¿Cuántos de los presentes piensan que el conocimiento es más importante que la 
imaginación? 
• ¿Cuántos de los presentes piensan que la imaginación es más importante que el 
conocimiento? 
• ¿Cuántos de los presentes piensan que la respuesta depende del contexto? 
 
En un área de conocimiento donde hay un problema con la identificación, tal vez el 
conocimiento y la experiencia de hecho pueden ser más importantes. Sin embargo, en un 
área de complejidad o de gran ambigüedad, incluso el plantear un problema, puede ser un 
reto.  
 
Si ustedes necesitaran una cirugía de cerebro, que preferirían ¿un cirujano que tenga mucho 
conocimiento o que pueda imaginar mucho? Idealmente él tendría estas dos capacidades 
desarrolladas. La razón y la intuición pueden trabajar juntas. Pero cuando uno sabe que el 
conocimiento ha alcanzado su límite, la imaginación podría ser más importante en la creación 
de nuevas soluciones y acercarse mucho a la innovación. En las artes, aprendemos disciplinas 
básicas, y también aprendemos a confiar en nuestras emociones e intuición. 
 
Y con las últimas investigaciones en el campo de la neurociencia estamos aprendiendo que 
en muchos casos,  las decisiones son tomadas en la parte más primitiva y emocional del 
cerebro, y que en el neo córtex el centro ejecutivo, reacciona con más razonamiento. Hay 
mucha esperanza en que los  nuevos descubrimientos puedan restaurar el apoyo que las 
emociones han jugado en el razonamiento desde el tiempo de Descartes. Necesitamos niños 
y adultos versados en la disciplina de la razón junto con el poder de la imaginación, sin las 
capas que nos dejan mal equipados para andar por este mundo. Y las artes en la educación 
son una forma de liberar la imaginación, alimentar la inspiración y de explorar nuevas 
posibilidades.  
 
Reconociendo a Perú por sus iniciativas Iniciativas de Artes y Educación.   
 
Quiero aplaudirle a Perú por hacer de las artes una parte básica de la educación desde los 
grados de kínder hasta la secundaria. Lo que es necesario según mi experiencia son 
programas de entrenamiento para maestros en cómo incluir las artes como una metodología 
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de enseñanza sin sentirse muy estresados o agobiados. Teniendo un programa amplio para 
patrocinar artistas en las escuelas por una semana o entre semestre es un paso importante. Y 
tener el fundamento, no sólo en leyes promovidas por las escuelas y el gobierno es la llave 
para mejorar los recursos creativos de nuestros niños como un fundamento para la 
innovación en el campo del trabajo y el mundo.  
 
Estamos llamados en este momento para re-imaginar el mundo. Y para eso vamos a necesitar 
las artes, así como las ciencias.  
 
Einstein escribió: 
“Lo más hermoso que podemos experimentar es lo misterioso. Es la fuente de todo arte 
verdadero y de toda ciencia. Aquel a quien le parece extranjera esta emoción, que ya no 
puede tomar una pausa para pensar y a-som-brarse, es como que ya ha muerto: tiene los 
ojos cerrados.” - Einstein 
 
De nuevo, le doy las gracias a SINEACE, así como a mis peri-sis-tentes an-fit-rion-as corteses, 
Liliana Galván y Ana Luisa Orbegoso. Quiero reconocerlas por ir a distancias  heróicas para 
que mi participación se haga realidad. Ambas muestran la tenacidad de la mente y el espíritu 
necesario para la innovación. 
 
Espero haberles brindado un poco de inspiración para ayudarles en su propio viaje creativo y 
también para ayudar a ver lo importante que es nuestro trabajo de inspirar a la próxima 
generación de músicos y bailarines , así como emprendedores y líderes. 
 
Estas son algunas palabras para reflexionar desde el gran poeta alemán, Goethe ... 
"Sólo hay dos legados duraderos que podemos esperar para darles a nuestros hijos. 
Uno de ellos es raíces, el otro, alas."- Goethe 
 
El arte - en - la educación ofrece raíces y alas ... la disciplina y la inspiración , tierra y aire . 
Espero que los niños del Perú se inspiren para re-imaginar el mundo , y en su (their) tiempo , 
ser líderes de nuevas formas para llevarnos más allá de nuestra imaginación. 
 
Para cerrar, me gustaría invitar al escenario dos músicos Peruanos , Tito La Rosa y  Gabriel 
Bustamante. Vamos a improvisar un poco de música de cierre. 
 
 
























• esta es mi primera vez,  
• colegas, 
• sociedad,  
• categorias,  
• les pregunté a los niños.  
• creen que ellos son artistas,  
• su propia ,  
• enfrentamos retos sobre la salud,  
• sentirse des-cor-azon-ado,  
• el des-cub-ri-miento,  
• sobre el momento de nuevo,  
• crear comunidad,  
• demuestra lo que Soc-rates,  
• en-tren-a-miento,  
• por medio de talleres,  
• des-corazon-ado,  
• reto 
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